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nejen je…  
http://www.hastac.org/blogs/ernesto-priego/2013/12/10/openaccess-not-just-christmas-or-post-tenurenobel-prize            (CC BY-NC-SA 3.0) 
 
 A hlavně: nezapomeňte…  
PF 2014 
Děkuji za pozornost! 
http://knihovna.vsb.cz/ 
& 
http://www.openaire.eu/cs 
daniela.tkacikova@vsb.cz 
 
